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para racl.i cap i la l de P i m i n r h tlvok ijnt- ySBg (f 
fnn demos ¿ > S M B ¡SHK[ I'UUIM m i é -
da cailit) d i « d c í p n c * para los doffl 
jvaeMof de la misma prOTinc ia . ( ^ 
CV 3 /íí ^nrAcm/ir* di 1837.) 
Las I G T W , ^nl^cs y annnrjo<! rp» 
*c manden pl^Ltlraren íos n«>l«;f¡n^o-
ñclllr Ii.in (I,. rcinilir ni í».T»' poli-
(IcompoMiTOi i^r cuyo cotidiicto «J 
p.'ivnr.iii ñ lo- rdiliMcs «lo los müticlo-
nados poriódicf)^. Si* ('vrr|itiía do c>;ln 
ilippíísirinr) fi l.w Srca. Capilnnca geno-
ralcs, (Ói ,lf vei de C Í/>? Jtri i y V dé 
Agosto de 1839.) 
¿dícbo p.r. .n l« IWIÜI» a . . . . alrihu.-iouei—Vr/. 2Sr, rf( Ai /ff * •» ^  * 'f1-3-
GOniEBNO POLITICO. 
5 e c c í o r » de C o n t d l i ¡ i i h d . - = . N i i m QO 
Habiendo icordailo ron c lF r . Régrftíbflo lá A a -
dknda Tcrriionul de Vuljadoüd (;l inodo «ifi r ru ic -
dbr cquívoctcioucs que puuihn padecer nt^unof 
Alcalde* ordioañot al ciilificar d¿ gulicnialíyaf 
dicialrs l:«s mullas i|UC imponga de qui: dan parlo 
lannMiulrncnU pt»r medió de i'slado. e^  va iu^ro-
Mrio que dichos Alqatóes aguarden mi roiii' Macion 
para dar al Juzgado dicho* ¡parles mensuales ^ i c -
gun se disponía pqf.circularas de i 8 de Junic, íi 
de Julio y 12 de Novirmluv. del :mo pasado de l o M . 
Ixw Alcalde* ordiuarins deben pues remitir inen-
sualmemeáílos Juzgadosdeprln^eraInsiaocui, el estado 
de la* mulla»judicialc0. que. impongan seguu l e se í lá 
prcveuido por loa mismos. 
Desde eslt mismo mes dfl Mar/.o romiliráu á ealo 
Cobierno polifuu» un solo parle en la forma preve-
nida de las mullas pd)rnialivai cpie impongan en 
uso de Miauioridad. KsUtparteSQ dará lodos los dia« 
primeros de mes por los pedáneos al ordinario, por 
esie el dia 4 poniiífidosc ci | el correo sin pérdida 
de ftpnpo, de nmdo que se reciba el mal lejano 
de en-i eapiul paraél dia 10. 
Si ie» hobi.-Mv mullas so rcmiiirá el parte en 
Llmeo cpn la ocla GOiitCOÍcnlO. 
Los Alcaldes cobr.iráu desde hu ^o las mullas 
que guberhatívam^te irápusíéfeíi, lenióndolas en 
«k-pWo hasiu q,h. :il aprobarlas les diére osle Go-
bierno b aplicación que epircspomla. 
Van el suloeh-. KJ de eomiouar en r l Cpliieruo 
poliii. u la esudíitíca déoste ramorcinitidii los A l -
caldcs tfPdiparlos, adjuma al parte mensual, una 
1 ^ U.s w«^ÍudiCUlcs que hayan impucsl- ellos 
ICncargtí nuevo n los Alcaldes orciinarios y 
pedáneos la mayor csaclilud en llevar los libros do 
mullas, y en dar los partes según está provenido» 
adviniendo á los primeros á quienes puedo ser ne-
cesario que solo son judiciales aquellas mullas qua 
Impusieren en juieios vcrvnles ó de conciliacioQ, 
ó en la ejecución do alguno de olios. 
Quedan derogadas todas las disposiciones an ic -
riores sobre esln materia espedidas por esic Gobier-
no políiico, cscepio en el "modo do llevar los libros 
y ferina j(,s joitcs mensuales, l-con V> de Marro 
do ISi í í .—JfanuW d a m a rierrero*.—Federico / J o -
driyuez , Secretario. 
I n t e n d e n c i a de l a p r o v i n c i a de \ L e o n . 
Niím. 0 1 . 
r.l MmtoeriO dr ffarieruUi, con fecha 24 dcJ ms p r M ~ 
M 9 pastúíp nu dice (o ¿iguinde. 
La Tariacion quo el Gobicrnn, do nruerdo ron Ins Cór-
IMÍ, propone introducir en el plazo dosde qae deba em-
pezar A repir la Jev del prcsupncslo a huaí de íngresoi def 
Estado^ y la necesidad do no detener nu momento Jo* rc-
parlimientos la ronlribuciou territorial de loa moscgquc 
Tan (meniriondo para hacer con 80 íiup irte frente A las 
obli^arinnc.»» del Tesoro, lo ponen eu el c de adoptar ricr-
las dispuiiciontíi que, facililando el pronto ingreso en las 
cajas püMiras do los cupos do dicho impuesto, preparen loa 
medios de obleoer la formación del padrón «le l.i riqrieza 
püblira dispneíto p r la He.il Inslrnrriou expedida y rirru-
ladá por e^ ta Miniílcrio ron Ocha 6 de Dicieinl.re dllimo, 
y la equitaliTa dislribncion de h»* nipos iirovinnnlt t entro 
lo« pnebloh, \ Io>düO>lo^ e-iilru \"< oi lix lilaos rontribnycn-
te?», pnM que uocw y olro^ pesco rou la posible í^niblad 
«>bri« el f»r<».liicio de la riqueza (/un afreta Qsla contribución. 
L'omo la variarion COUMMÜ en que la Wy th presupües-
to» rija de#da el t.rt do Julio de WUO aüo ba^ ta igual'día 
aielodTa del «le 18 W, cqntiniiandQ vigentes i*»r t<H|.» d jiri-
mer fomoMre del misino a^ o actual los ¡mpuMloa conteni-
dos pn talé) de 23 da Wayo de tsir., .luníju.- rédoeiénda 
•i ciento veinte y einro itiillnnes el rup*» (círitiirlali en voz 
de lo^  cionto cincuenta millones que cófresponder/an al 
propio lekneatre el anual dn rrcKjpiíu < millonea fijado 
T «i J:: i: i biibiefc de cnnlinuat lámhiende)>dG f." do 
t ' f i n o dlliiuo on rebaja plguoa; S . H ! . b lícina D ha ptrde 
»»«Io rofolver que MJ ' l i ' . r \ . u ]*K di-j i e>U¥i ceillcuid4aT 
«o b* aiijculo.» 5ipúcnle<; 
78 
«Ma firenfar pni b MI»! ate «I tirnln t ^ l e y m.co itíl-
Hcnem cmre^iioiHli^téf al r r ^ r ron^tHc de c í o «Oo,-^ 
Iritis ülíTTina pal!cilo los «lat - h » - . 
don <!o « <!n Dirii iuKrc ú l l in i^ inciiaule u qui: 1. -
di» lan rcclíflracinnci ile los CJ^OH t| • nü.-hlo 3 | 
el nrii'Mil • ' ' rt lt:, ^ r,, 
i'.,. 1 dicreto <ic J"l:0 J^" lr« Je i | u i ' IratQ a r m l n al anrolwrfo pW 
* ,M,P,;:i ^ ^ r o S ^ dalo, á fijar el ror-
formar 9 K ¿ * 1 !; v^inisimcion do QnUríbiWwnea di-
i tr i .v 'cM' r<»parliinionfo proviFlonal 4ftl ^ « n • fomoslro 
rn^r^n.í i ^ r n i . K M d c óac If» rjjfpfw de Joa puubkw dfljiaa 
prov¡uri:«« pnardoD prf^>rrinh r<jn la crcciUn riquexa im-
P^NI.Í . - . i^ .rn lo ru.il harán nso do los coiróciiniRnln y'jnis-
l*0racfona qnc hayan podido ri >jiiir •» rmmaii agra-
• ^ V M » ú.bencliri"- q»ic en el do 18^5 pndiesen al^ nnoa KáÜ r 
rxporimentado, á (In í b ^ é n ^ en d « t i n d q»it» «I -1 : «-
rexctn J.»« dM^^rjpipncsjpic ciUrc los nipos de pneblo « 
puclilo |.:i»lir<. n haberse romclulo en el anleri r, las cuales 
. una vía mnociilas, ae rnacOiarán. 
A n . 4.° Formado el rejwrliíiücnfn pre%cni(Ií» en ladi>-
j»of iviim preccdcnle, fo preacntari h las Pípníafiones pr»>-
Tinrialcí para qn« lo aprueben ó nviifiq.jcn v :»in crean 
juMn. 
ÁtU i * Para el ..l.joto expresad rn el arlJnilo anlerior 
reimirán las lupnlacioncs pri-viurinlcs el lüa ÍO » 3Iar-
7n ( r/.ximn n nms tardar, ei nl'.ora no Iji «en, y en 
• flla^ rq prcfcnlarán Inlcn^útcs e n r«-|.arlitiiieiiIo 
I Í/IJÍ' ya írunritu formado pai.-v üianife^taT por csbrhSi 6 ter-
. balnwüir. I05 dalo> (, u? IU-- <'n «pie lo puedan haber fun-
dad », 
ArL f..0 S¿ fija á la«<rB^(laóiones provinrialeí el pli-
?'» baf(a !S «',.1 rni^ mo Marro nprobar el repartimion-
to de los m^s inuuiripalcs «j-.c fu > rc-enlado p'ir los 
Iniendí nto,, ú pth fijíT, en m í o <Jr rcclíflcarlo, el que ha-
^ ya de r¿rre*pend(r .1 r. ¡a pueÚo. 
Ar!. 1." El tcuerüü de Ja I V j p ^ t ^ i ^ V i n r j ^ l ^ibr© 
•#ir punió f<-rA ejorúíivo; íujcl^níiosoá «:1 I" Vyunlamiou-
|o«. p^  .1 nruredcr a la derrama indiTidual enlrc los roniri-
*\h\íjeVÍQ* ^ r.-^ia^ísim > ||uiinicipa(. 
Art. 8." Si lii*; Dijptilari(tncá pminmlcBddfmn ddreu-
nirfr, una vez conyocida^jü euit-ndera dcfiniiivamcnte for-
nuido j Ib.sar.i a efecto d reparto licrlio por los ínton-
denles. 
A T ! . 9 / El Gobierno re roscr^n oír y atojideri | i pro-
redíefC, bis T« . I.-ima. j o n e - " a t a v í o de i p^ablct pir el 
nipoquo ta la* lije < m I cd 'fici • indebido de otnn pueblos, 
s ailopla'r laí demás divp.icirionr- eonfcníonlea para evitar 
\ J dc^Mop'o cioa en manto ^éa po^íde, sin que disto Uuloo^a 
iíf puodu alquiló la»Opcracl< \ • del repartimiento indi», idual, 
pues qiíc M hríbíere q«n ¡mlemriV/áij á álgun pueblo se ve-
nfu iTa dd rpodp provenido en el ar t fá ib soguudoi 
Art. in. Si? reromierida i ios [totondonteryJHpntaeío-
1 «cRj>T0vipVi8leí IÁ 1; ir brevedad tn la 4ltm¡)9iebn»del 
- u . W 1 ¡•|",n"-f ''1 enire ln phohb • , porn pudir ;.uliri¡.ar 
pl,'7o dp de Mann qno queda fijado^ 
Ar,• U ' 1 v iutenlentcl eirrnlaran n puobl ^ j^r 
inejiio (. 1 IU)Io!Ín óllfiaj en I -.i > , \ ndrmas por !•> - q.u. 
pr«j|>orcionco mas |ironlhud v celeridad» el repartimi. :.!.. 
u-1 rii(.;, qu, frf Icquc fali.^arer PII el primer semrMre do 
r?|o ano, d.-! ruaJ remitirán uti rp mplar á la Du. .. m 
peral de D»nlrib'M |/>n( P dirertafr. 
A»i. f i . ílwibido que Ma ^or los \vimiaini( utr» el 
rupo qiiL- íw S M ^ O , (.roeederau mm.il.a*iM1..; it..t d,,. a-
. u h JuM•, »,•,M i^:,, wtableekla Ta a con«,cuoneia 
<," ^ P i - in lucn .d arlirulo 1i d« la ilt'al Inslnirrion de 
I»"" mhtt lUtunr, á «jñalar h . enotaa índlfidualca, 
Vpn l<«! »-. rar^.v- .• Ublei'iifós: 
Art. I ?. pr.m esta operación ae valdrán lo» Avunia-
mu ni-s do los dalo? que la Junta péricial icnea reunidos 
qn virtud de la? d^p onca rotitenhlas en dieba inrtnic-
d!.'dcVV ^ <,"0IW?(J,n lnH P l^'"19 nnnicípali-
Art. t4. I»« Ajnntamienlos no s« detendrán rn ron^ 
clu»r tst« r.partimignio .üdividual por que aun pueda f.U-
Ttslas (>or L'l arUVTi l » secundo aJr.mT.TT in lauihien j 
m o l a s individuales rí hubiere a^á>i^ ipio alcnj»'r al; 
Ibar-p ni rcpnrlimiento nir»-s¡vo panel aT í ir <n'm; ÍTl* 
I Julio á Xuli... h : 
Ait. 1S. Formado por lo^ AMjntamin to» el tr 
individual di-I semestre, '-xp- • K » tyic: 1 a ,1 püblrcJ ^ 
íí,-^ y resuellas por In. propias corporarinnes cu miVLlV 
f»ír»V' plazo las-reelamarione^ de Ü; M-.¡ot l e u d r á efertr 
roman/a, MU n'.n^idad de pr^iia aprobación \*n 
reuiíónics. [ 
Art. Irt. A Pn de pTccaTti la arbilrnri.:dnd .le rc^t 
tir :t los hacendados forasteros íti'MaV isfcsívas -wf 
porcionad.is» KC» Í. illa a tos .'olo'i.'onfVvp ,ra , 
reclamación <!o agravia indivi '¡.-fl .:» qno-so jn rtfi^, •1 
r/rwi DMIÍ/TÍI o-i ' v . < j n o 1;¡ •:.-;^ n de inmLSu 
grarn el promiclo líqnido riAf^ilro W ma! Í , ' i ^ i ^? 
oto de aqrml qnc palien lo • del pnehlo, ¿ t t p ^ 
pan ?v tfcs besana el exceso por l ueafa do la in i(!j Í J Q C ^ 
arreglo al anículo \ l del HcaJ decreto <!.• a.í de ; r., •! 
iSir», ya Cilí.dn, dL'ba eligirse a 1 s individno^ 1 
lamicntn y peritos que hubiesen Tunn1To^l^e|aTlVcS p>-
na (luí fraude t o n qpq on •!! ^ • ; ; . ). 
Art. IT. ni-» cj ± ) : ^^ i l proviino 
ninfhr plnzo quo! los AytiiiUituienio^ deJjeu ic¿r 
fíonélitido d^finidváiDeiiie, v "ii of¡t;iJq de rs^c j- i 
itulLyifliinl, oslo ropnriimieulu del primer semestn 
Art; 18. Ésto no ohslnrí parn i|iif; en c! mrs h 
Mnr/o y <MI el Al»; il so o u j . m , (Ji^ ma se i^muaxi, 
gjf ndo en í'l pr(»eiité y h:i N P I - Í I Í O . O I O inmtfi^ n ea 
• anterior •!•* Knero, las Ijuon.i* nionias :ipro\¡iajJ 
del i !it»o níHiticípal, las cables o* tlfttcoiUatji 
ilc Insf jiiiifi c « i i . )iunl)iiyoni • . [( c.»^ pueblo que-
ilen usígnadus en i su*repartimiento. 
Art, l!). L:i^ M|H í a i ion. ^ v ir ;Itpjos qyo lasJun-
lóíi |MM*ieí:ib-s Y bí^ AyinUninif ..i ^ thlg^lí (jarfj]<wc-
iu -:r pan» íbnupr y líoyar á^erc<t|q el rqMinioileoia 
• M r.JÍpo s<-m. M . M Í líe Eñ^fó a Jauio ¡iioliisivt 
•• i - nuo, no i' 'irán que se (VUIÍÍ^IÍCMI to»bálo< 
111ni eslaldpciifói'hh la I»»M1 Iñ'stWÍotíotttíle^ftdi 
Oicieniíire, rofrn'atOs a los fí.'uirót^li'da riqoeza d; 
los p/írldos y provmtríaiS y á lóa réfpáflimlcntila iud¡-
yíclfia1(>s. • • í 
A u . 20. Pnrá qVir; on eMn fMttb dfl|h|MrtSá 
lixto iiIJsuVctite; \ se facilité á Ibl üihbíbdjoKM :i 
príoii • presi litación dft las refoCÍOiU I d • ri'pn M . ^ 
roiiiiiiui de \ni mlsnhjs PU los AyuWfnHiicpuij ¿ nar-
ie^lü ;i los modelo^ iinmeros l.B, B'A i - * ! 
' í .0 . adjuntos á dirlra Uoal ln^:rio« ¡orit se íanila 1 
los Ini. rulonios para tjiie en los • MM-S <!.• un.i ^t," 
hita íiwpqsibüidád do acre<lif UNO por ílnpnnKq h 
rahíil;!, linderos y titiilos dé^értenaA^tn do bs^ua-
ea^ útíltirlccrí el recibo dn •licitas ivlaciones in-i^1' 
(íiiniei sin esta oxplirinon, Kiltii^Ní qtté al (iifiHinaf 
(6s propioiarios y f ir t^ndainH^ y ilí»clartir B « I R ' N ' ' 
fas i M i ii.-s, oxpreson qui! se^'iigeiíin por 
("o• i<o 11 5 a la^ muftns ejttabliacidaa en oí artírnío -
im l; :,l dettetb dr de M vo (lo ISl^i, 5¡n p1^ 
juicio dp aplanr I.J jnsUlicaeíoii ili-atiuoMo"; estreni 
% ¿firquc <lo níddd alguno ¡oí od» .-.i» eircudswnctf 
que si- hone y ooun n.i desde litik[y>i\l lihit>-|wín'j 
• lo la ríqueia de cacía puebíó no: O.MH IM v,,j<'lMü.n 
modelo nriqioró 7 . ° qno arounMiu u la referida 
i n i í v u o ) . 
ArL So amplía haMa 8 de S ÜÜ n» '>,cda^ 
año él plazo do 5 ¿Tf» Mayo, >on.,! i . ío por el 
47 «lo la niisriia Insimecion deB «lo Piri inl>r.'. 
íjutí sv halb'ti ini nmib^, aprobados ^^('estado 
Hhtítí l i^ l"|>:oloi)i.MllOs ¡lidírídi/áfOS V ^ |j« 
de osia pontriuuctou qno p la .>f»rolwc:'"»w y 
Córtes , Iwm de regir d ^ d ¿ L * tío Juli" 11,1 m, 
basta Igual ctclusivo do l .^iT, con arito' 
i r ficen pam fl "lismi perio''"- , 
^ S S (»n50<S<««icta d« la amplla^oj. 
^ t ^ - ' t u d a s las operaciones y ¡ratojos r c s p c « i -
L t S S ^ S S t f i • * ... 
, nmiiii- i h Direcfcldn u' ". .:.! . I " las 
r i a S i i s s s i - — -
inwin•d" ' I0* rcivurto» indlvid.inlrs .1,- i d (IWcbloí 
,„,r • l am. ,pK> .•mp. / : . n . oí K* d«a« l l« , laí MHMI-
MMidsdu Je b M domrlbuclúnri f«pM«vaa I pro-
ñus de Julio v t í de Aposto. SC rol.ro.,,! pót 
H nr^riiinionio d«l primor M!W«MÍf6, salva» la'«ir«ft-
jilirarioiuí «• ¡ndcimilíiidonrt'qUe r o m - I H O . '-n ton 
arrecio, va l horttrtfc cu oKonicion üichú Ifejihrtd 
i CoimimVnú V. S. de ónlcn Ütí S. M . I«í m«f-
pnxirimu'c qüfl alítócclnli i):n';i ftjStí prbr(*(l:i liíns 
jH.>nio v rtncfo iKiiipliiMirnin boíl fiiyo o l^ lb mfe 
mMidn sdteMHe :il ttifóm'b .irnipO 'p i - «MI I:K npé-
<(iic se [)rcíicDieH por If»^  fiwdHbfO, jlbfi¡ne i* l^oíi p i -
(Ironrn no lian dé considéray.^' coníó unfro tl.ilo' 
Í V M ' I " y MTdti'loro, Sino «pie sol i olfós yMas r1.'.-.-
luaclOD s^ pfhcialrs Im tic M r < I (iobicrtip, la 
ifn^rvoncion y íiscali/ai ion nctrHvhrfaB paní fccptir-
pnrlosilr loa tiWós quo cohícijprí . á cujjo Rn rlfbé 
v. S. falersé (lf» lus doibs kegn^s qué le pu'Ml:in: 
pr&ür los nnh iiotvs rcpailiinirnfoV h.iMa IrnVaflói 
;V ln posible p^feciíióh, nisti-mdo fásrdcültaFiojíCS 
ooii bs MolUfe irapncMnspor ta l^ -v, pni :i [o ciíal d¡ S-
dc luego debto V i S. por M , ibí InVprótbres d( 1 h Atp 
A rnalciquiern o(ms cmplendos ¿icoiuiáionádbs quri 
itfigAn por conNfMiiniic nle^r.'empc/nr ú ¡dtcñciiW 
hs oprracionos pértéíalés cpie se están praclidiiidtf, 
como se le encaran por el arMcnío 4.1 lie lu l\r¿\ U\<-
jnceiDn de GJ tfé Drdembré; c o n t ó l o con qnt é 
gobierno pn-cua lóáo* los aifeilfe nqc al obj. to 
nicren indispensables 
l'n.lrá V i S. oi.tcndido'nHC n i n 
a ^ í ^ a » elcupoS 
p m w aao eeosóníico, quedad ia6ibicn obíicadó 
V S a v.,,;,!^ . . ....i;im(,mc c, | .| 
V lo P5"™ <:l a"tial seoicsire — r i . l 
" " ' y ' - M, dretdaridará V. s. M U . . . ^ 
^ r ^ r / ' ^ í V , 0 r /n mí'1 Rentar), 
ntal ¿ r S t " ? ^ t e rm h< Wt'K'íue por está 
facultada rjunn? Mncede el Coiíct--
79.. 
wo a Mitigar las f ilfas tomeíMa* ™ ^ rr-i- •hvn 
; o! litj u;ion Uqn a rfc í/jarso </'• 
iS/fíi .— Juan Itoiirigucz liuditlo-
nepQTtitnitnto (pie .S'. jjf. s¿ /n .< » »;../ ) aprnH/ir con 
renta fefhi tkl PipqiW* á vrnnurid tica M - . 
h>f'l' • ¡un in i0\\l\i''"cwn Un ' ! ' : :,¡I .. y sen 
el p r ' J u . !> Uqniifo «/• fo« tiwfiipifltfj ( t i in-
voj tfúmdcrh}, piircl primn' ^nn^rñ ó^eU^úo9 
Jucho am arrfolf* nj 7'(r ;wfl / • • í'» QprqbadQ 
también por /.'< li íj i'J '(o (fo 2(J df /M'^ W'Í^PI 
P W i l l f U ..-/'> ./c í i ' i i iuni < nt tú np iciirion jjro-
, manoMa/. • . . : . i . •ir.v 
, . , >M . u (| ) (;.. . . . . . . . p^PO 
drl pr¡iu"r M'nu^lro dn 
•'-(a ifio. 
r n o v i N n i A s . 
fíenle* vrfinn. 
I 
A i w a . . . . 
Al lMcc te . 
Mw i^uli:. r 
AlincMia. . .. 
l\í ij.»j<i¡¿. . . . 
L . l . ..iv. ; Mas. ]. 
n.ntvlunu. 
s. í ir iO.oqo. 
2.0,19,006, 
1 .^15,000. . 
3 J71,01 IO. " 
Ci\a»vqí 2.418,000. 
. . . . * M * M l 
. . . . i,¡)7Hto0o, 
. . . . 2.418,000. 
. . . • i ^ G H O ^ H ) . 
. . . . í . t ó o ^ Ü Í ) . 
. . . . 5.á4().0ü6. 
. . . . 3.5!2((.ÜÓ6, 
. . . . g.V57,t)(l¿. 
. . . . S.OUMKfth 
. . . . i .7;32,ooo; 
. . . . I . U Ü . O O O . 
. . . . LSCO.OiH), 
. . . . I.^)8,0<K). 
. . . . 2.452.000.; 
. . . . i . o G / . o o o : ' 
. . . . í.05rfooo, 
. . . . 2.Ó90,0IK). 
. . . , (Í.547,()Ü(). 
. . . . 4 .118,000. 
, . . . 
' ^ l U i l ^ . . . . . 
(^..uarias [ Islas.] . 
Citubíd—Rvsd. • 
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Saiitaiider. .n ^ » t u - i i 'i • •. / 
S('^o\ia 
Sc>ilki. . • •. • ; • 
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Ufldirid 24 de Fibroro de í Sif..—/o/Kí/r/n J'eña y J y i 
8o 
Jlnir.iJah ia ih la ¡ M i t í d a ie /.^n.—AV/ni 02. 
Hk!iit*iiaosé sibrvíild SI M. toiiinr en i ¡ ki^ttf-
bienio varios pueblp; ^niolicftud ilc '^ »"• *e M l t ~ 
Iwjen los cupos qu.* por la contribución do con-
miúoi hin tféñhíado :1 mtunSis tóa Gotnls|<>ii«« 
creadaA por eíaiiícalo \tM M Kcól dccreio <li'23 
dé Mayó ñlltóió, |Ktdédéad6s<- erronN de c/dculo 
pni» didias C6'mb1oné( íM»r careper de dai6^ lie-
o«v;ini.s BltfcctO, so lia ilígliíldó ncnrdai cutre^ 
/ r . . . . . . ^ c n ItealMen de t8 del próximo pa-
KIIIO I V I M . T O I:i5 « ^ p u s i i i o n . - s áiguientes. 
1.* LdrlbtclidenUa róhvofeWrt^ Wunlrau nuc-
tamcnie lus <:oin¡<í6iioi de qii# babln el unionlo 
del Heal Üecrclp de ^ de l íayo, y por csins KO 
pheddeni ilesdc hf^ go ;i V ^ W M en quo 
*e runibron SK 'UJVMWH'UU* pciinmionirs acordn^ 
do^  ¡ m ía* i n i M i i n s : fliran ¡i l o^ Ayirnuimicntos ó 
.NUSI »• pic>< ni:oo. s dnví4aiiiohleaulo^ixadüs y loman-
do «'n «•ons 'nlíT.iri'Ui el uiiniero ^l"* vrpihos, MIS m é -
i\i<^ y i. « uliiui. s- que (vosean y his circhjjwinnciai cs-
prcódai qnr en eada pueblo conenrran pnra aertícer 
ó ífismimiii RUJC ennsumog, conBrnrahVn los s<'í inla-
jinmios ya ¿írcnludos; ó lianm en < l l r . \ parnal ó 
loialttíeiil*' aliemcíouei en :nrin« nio ú I I Í M I I Í Q U -
I Í'>M ÍJIOÍ las IIM.MIKI* Coinbíqireii i>lhlicn justas se-
pilo <•! dérecbo que por cadu una ilo lal enp^oieía 
>nj« U K ú la fruitribncimi deban exigirse con arreglo 
á \:\ larifa unida á la b y. 
l«0fi BefKibmieMlos que so rerifiquen en con-
foniiidad de la díkpd&icion nnuríor iniipnarin á ve*, 
^ir el 1." d»> Mayo dt- i-^ ic aiio quedando sul^isieu-
les los adDUfüS íiasia oü do Abril inrlusive. 
S.* Mediando la coiifoniiidad iícl A}untamiento 
¿ MIS repreicuCintcs su pr^ceiíera al oiorganiienUr 
de la obÜL'iíriorj prerenida en 1^ eapímlo .S.u sec-
eíon i . a del referido Ueal derreio* 
4."" Cuando el iV^mianiícnio I U Í rei»rc«cn-
lames no sé nonítamascil en admitir »l cupo quo 
l . i (^ onitsioU imbi. ro señalado, xu procederá inme— 
lil^tujííéulé por la luimdeucia ni arriendo en su \ C I I -
fn póblira de los doreeliuv de euusuino t siriicndó do 
IKI.M* la misma cuota, y obsirviinduMi en aquol' 
ai in las reglai eslableeidus en el capitulo 0.a dol 
i liado Ueal deercin. 
En r'OKrcm'nnn la Cunihiori oreada en osla 
proTÍncin para el ristableciiiiti ulo d»* la coniribiicipn do 
ennsutnos, vencida el día - del cprricnto en virtud 
d. la rilad ja I.j d¡!(|iOMcióu j lia acordado qu« sc^un 
previene u nil4nia*i > para poder óir á l(»% Aii;u— 
tamicuios u nial biv»ii A MixrepreseiiiaiilcstGpresetfteQ 
••« ios duvidanienio aniori/adosá diclia Comisiónesta-
bleciila enla.Vflinintstraciou de contribuciones difeetás 
ron ril objeto de revlsarj rectificar en su raso los < ticá^ 
b'áefiniicntó^ drr.Hismnow por c) 6rden 8ÍgMÍenu;J 
Ayuiilauiiénto^ del partido judirial do L< o n . — 
nías7, s > \) del eoirieuio. 
Id: tb-' Valmcia do \K Juan.—10, 11 y 12 
d. I MlillUO. 
l i l . del de Sahagnn .^ lB, 14 y 15'do ¡d. 
Id' del déla Vccilll.— 10, 17 ^ dr id. 
Id. de Uiaíio.--II) . iín y 'J I dé id. 
I d . deÚnrla^de Paroib üii, 23 j 24 dcld-
l d . do h Üuíieza.—S.S, v 27 d.- id. 
Id . dh Asloi-a. — 2K, .^1 y 5 í | ilq id. 
| d . dM |>ouí( rrada.—~*\ «1^ id; l .•) SdeAl i r i l . 
| d . de'Villarinilea.— \ y .S de Abril . 
/.o //u^ ic íiiier/a m d íioUlin n/Cciai parrf rouo-
tiúüeiiíó de íodúí y <u esac^ cump/a?ifcnto j)"r ;"iríe 
f/c ios A i j u n t i h i i u Hiir. t quSeñHfntofiifnrwiqueW re— 
¡ t ' v llh | ( « » M . , U l l O ) t /US í/ltOJ píV/ijrl'/o.s f y ío 
faigaii proeisfox (OÍ/OJ; o f^tiéUoi ¿aiíos >^ noííróis 
</ÍÍ uti nicéiaruM j uro /o riperaoton vue ion / /n-
inadoí , a i i üt i>ucOlo cabi ia de ¡nirlid<j dd A J U I \ ~ 
tOMlento áíMÍUJ <^  /OÍ?OS Ifít ^< /e ^.'^ponAíi, OnteU* 
Ha fiiffintIMó f/wcf /fí$ que no M /irncní^i fn /os ffou 
#/utf r/Kú / o M d.-SM/Míjdo.H tes .parará cí pttjiittíú d « 
^uc hauiñit dt twjitaru al fiiieafiesc^inimlo r/i//» ^rr?-. 
/Í;VT /ÍJ Comífion. León ^ de Marzo de l&tOiaaJfKug 
iiodriyiiti Uadillo, 
A M ' N C I O S OFICIALES. 
XÁnfnii/raaon dí? Con/rlbtidonei DireéUU d¿1a Pro-* 
riiiciVi du /.con.ssiVóm. 95. 
HabiiíuM.. .^  ronniidoporin^diode vered.isúlosp,,^ 
blos del panblo dota capital, las matríeulasdelSul»^ 
ció respectivas al corrirntQ 
a ñ o , antes del plaio do dol aclual, comoscm.m, 
dó m la circuí:,! d i ; \A hircr.cion general de Conir i l 
buciones Directaa de fci7 de Diciembre úliimo; esiáu 
en el caso UM AMiutauiu ntos de los dichos pueblos 
de llenar lus deberes quq b s imponen las InatrudoH 
nos, papando bis mcntualidades vencidas pn ctpre^  
lado dia ¡i del actual; y por lo taulo li > iii\¡i() ^ 
que lo Nn iliqm'n procisamenlc para el |Qdc| mis-
mo, ¡nie> d o lo coutrario como iumrdiaio responso* 
blu en contrario proceder, deberé podirsq les exiji 
por m«:diu de los apremios de IristMiruoii. 
Las alteraciones presentadas por aignndi pucbloi 
cutre los dalos para las matriculas lu lian sido con 
povirrioridnd al plazo (jue les lijó la Intcndcncb eif 
el JJoletiu uumoro 0.* do 21 de Enero úliinie y 
p(M* ello no lian podido bacnrse en las tyuiirículai 
primiiivas ; mas con posterioridad, y a) pb/o (pío 
tija la ('ircular de la l)iieccion general ele coniribu-
eioucs Direetas de ¿7 do Diciembro del año p r ó x i -
mo pasado ie formarán las matriculas adicionólos á 
aquellas cou las alteraciones do altas y bijas v <lu-
rpo á conocer á lo» Ayuniamienlos para que obifn 
los perjuicios que t é pres^ nien en cJia^ León 3 tía 
Marzo de 18iC.=(ím7/frmo Lanza. 
Administración di Canlríbueíonn directas de la 
Provincia de León.=Núip. 111. 
Habiendo ya recordado eí Sr. Inlendento da 
Rentas de cstaVrovincia cu el Bpl^t^n oiioial núme-
ro 41¿ dc| dia 11 de l ebrero próximo pasado, á lof 
Ayuntamienios de sus pueblos que ya les coi^ialti 
por las lüslrucciones que les tcniaj rt.nnmi. alas, Lf 
gbUgupíon cu que estaban de pa^ar puntualmente las 
contribuciones ú los |)lazos señalados^ y que u-nci-
doa estos no se pueden demorar b»s apn nnos qud 
pidan lo* Administradores inmediata y rigurosa— 
momo responsables á la exacta cobranza de las m i -
nias. Y cstaudo prevenido cu los artículos i 7 y IS 
do la Ueal órden de 2^  de la brero |)róx¡mo p:i> 
do sobro lurmaciou del reparto do la Terrimri.d del 
primer medio ano presente que <il $0 de Abril pró-
xipip í e concluya d. linitivameme por los Aymiia-
niienios y en estado de exacción individual dicho rc-
nartinilento; y que esto no obste para que 
me> do Mario y en el de Abril pnlxímos so cxij^ B 
conm se están exigiendo cu cspi^ sado Febrero y 
bu YvriGcado tand)icn en el anlerior de lauro, l& 
buenas cuentas Aproximadas d.*l cnponmnir¡p'«L';|< 
cuales se descontarán de las que á e;ula conlril^p 
vente \ á cada pueblo queden asignadas en rep^uej 
repartimiento. Me veo en la precisión de darlo ^ 
c o n . r. r a los Ayuniamientos de los pie-idos ^ • "¡'"f 
1'MIMÍO pidiendo correspondan con el |uaodatojtf 
Golm ríio que dejo referido á los plazos do lusii n^11 
ya por que el nusilio íiuc á este prestan le propprC1^ 
con su importe el hacer frcnUJ á In^  grainjcs } 
rehtprías alencionrs drl Tesoro; y i:ii:i!ii'a pe» M'^ 
al p l » 7 0 (pie s • Hj.i coneluir el n parí ^ ^ ^^¡J! 
l . . s inuusiiaiidqdeB y la óp0^ poro . i pf0pos^ 9 PjJ 
exigirse á la do los conthbtíyetiies. Lcou 
Blañodc IS4Í; aGuHUrmo Ijiuzn. 
U o n : yapronta de l*. J- de Lopeteti" 
